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（127） 1969年3月の天激
2i日にはいよいよ赤道を横切って，北国球に移ると同時1こ，．春分黙をも逝ぎ
て，赤緯は0時に入る・從って日射も下旬馴から急に堀して來る様に思はれ
　る．諜夜国分は17口，久しく長かつだ夜脇も，μ本では此の頃から差の方が
長くなる．共の代り，日限も湿くなウ，春先に西へ移った星座は，目に見へ
　て早く西へ進む様に感じられるのが星好きには淋しい，秋頃とは，二倍位・早
　く思はれる．槻測もそろそろ塞氣から開放されかけて來た，然し，概して晴
天は寒い．
月　月齢10・1の月が“双一r”’座力》ら始まり，一・周経って“獅子”座に絡る・其
　の間の諸相を略示すれば（月齢，親直枢はH本巾央醸準懸21hの位）
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　である．li｝腋の無“のは4－611，反封に月の無V・のは20－22日である．西
　塞に見へるのは，割合に早くて，月齢2・4の月が23日に見られる位だらうが，
　春先は見易いから，或は共の前日からでも見へるかも知れない．所謂ニロ月
　の見られるのは春先に最も多い．
水撃　“水瓶”座の中部から，“魚”座の中部へ移る．宵の基である．共の間
　17日は東：方最大離隔に達し，夕室に見易い．これも今年申の最灯・期だらう．
　観直裡は約7・”5，24Uには停留し，以後逆行に向って内合に近づく．中旬頃
　シ1イングの良い時を見計らって，7cm　100×位で見ると面白い．（先月の
　記事中19Hに内合は外合の誤りでしtc．誤記を訂IEします．）
　　　　　　　　　　o　o
金星　曉の星である・“射乎”座の東端から，“lll　￥．”座の東端へ移る．次第
　に速くなるが，未だ早起きには都合良b・硯直樫は19・”5～14．”5，光度は一一一
　3．8一～3．6へと減少中．
火星　暁天の星である．（’即下ひ”座の南部から，“射手”座の西端に移る．
　最南に偏して居るが，1硯三品は6．8～8・6へ，光度ぱ＋1・0～＋0．4へと増す・
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木星　“水瓶”塵と“魚”座の境11に隔るが，611iこは合となり，全く見られ
　ない．
土星　“魚”座の中部に居るが，これも太陽に近くて見難い・
天王星　・・羊”座の中部に見るが，これも太陽に次第に近づき，淡いだけに，月
　末には見難くなる．
海王星　“獅子”座の東端に居る．13Hには封衝に來て，最：も見頃である・場
　所はτ獅子星の東，89獅子の一一一寸南に居る．次に本年中の経路を圃示して置
　く．本月の遊星は概して見甲斐の無い方だが，共の中で最内側の水星と最外
　側の（冥王星は一・・寸見られそうも無いから）海王星のみ好位置と云へやう．
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ユりウス日　3月1日21時が2429324．0に以る・
黄油光　夕塞に最も明るい頂である．新しく丸瓦し始めるのに好適だ・現今，
　黄道光の観測王に最も富山な問題は其の外形や光度の二二を適確に謎明する
　ことである．之れがためには相互に離れてみる2人以上の観測者が嚴密な同
　時槻測をやることが望ましV・・必要な星圖は無代で本會の瀬戸黄道光観測所
　から配布される．詳細な槻測方法については課長荒木健兇氏に問ひ合はされ
　たし．
彗星　コプ彗星が3月12日近日貼通過の豫定であるが，山程の器械でなけれ
　ば到底見られそうにない．叉本年最初のペルチヤ彗星が毎夜日波後の西天に
見えてみるが，位置は本脅急報を見られたし・
